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Cr"o ffTA H!: !r{fr
L'ta.-g brch) I  t  , .  .  ' c " .
t  - ' i  - , ' -  ,
n.YI .5?
trieber Freund, icll h..be Lllch ir.it fl1Tel4 Bri.ef
sehr' 
€lef reulr - trotz nlcobe 1o€;enheltr, Una lch
gloube, d:: wir.d. un|jarre lfeun(rEch- i lt nfcht tf i jben,
Fr-n ich fch s,u dierer lxjehst lui-, j e1;i;ivcl Kltegci
sla bei : in*,, trr 'clurd r.Lnil Zeltgenosten ebenfrlLs.
.r1s ob jei.tL.,rer nlltet:. t i ftr i Bt!niker'..r vot h:.116-r l
i ie schrleben, d-ts aeine cb j eirt iv-eoz i.! le i iug-
1e , .u t }  l "  rzon ls  u ( . i  c lJn  . : . yc i ro lo f :1s jeL :ende ' :  f tu -
116y|srn a!d' l/i.i.j1.:jttind. cto Jsen !yi1-d. i!u.n 
€,16i,ube
ich -absr, claes bei i ie:r lchbeaogenheit Cl,e*e1ba
i . t ' , :  ( le  i i :n le . , : r - :c r  ' vc r ' r 'en  -usg :  s ie  i  r  kc+ne
arrgeborer.e ;1/c?.oLggLsche XLtrcuorie /c,.e: 1,6 .h.-
';tens eine lenaerz/, Eoncern ein l lrgebpis !.ornp1l,-
ziet:tCr 
"Iec_]. s-^1?ir1,._rjngen z rischen r ub jekt unrl ob-
a 
ritLver. plesell rc?:::ft1icL.er i ' i  y'! i  l  1ch1:e'. t . rac ist
gYe.ube ich, die i"€"Nir(;cie der riui'lij $un€i cieeee ?rob-
lqas sor,\'chl i.n der Vel"gt€drftenleit, {"rie in cior. Ge€en
| ' l : r t ,  s ' , , Joh- l  .7 :c . renG,  l ' . ' t  i c :  ,  ! ie  .  ' . ' i l : ch .  l l i re
sel-ts erinnere lc}l uic' se],] wohf, 4. $s dle lch-
bezodenhelt bei Ihren richt i l ,tner cliese Rol1e ge-
Bp1eli hat. ]:rt-..de..et scite w3iss ic! rL$ eigener F.f-
fr"l1x]]ng, o:-ss ich ir i leina? ,icl i jncn.Vil1a bei. &r-
qarcst ...uch ej-neil Ki],.l,'f fiihren iarsste, d. ss dte
[chbczogcnh€,lt nicht iib€rhand ne]fie. Glauben jle
riif,r dtlss lch nit Eolchen 3etr. c;:tungen ralch atr
MT
r ' t i , ; ' r
qlns schdnf4:bdrol :1n1ehr}6, an eine Ei:pltu-
ldtio:] vor der schl_6.hten lt.r,lillohkeLt, ',?ie
dj!6s ;-1.ei aiet I'Versaih]}"lngtr oe$ rpilten ile!.el"
oin.rgi,rii,,r1 iie" Fri1l err r* Its b, !1.1c1t sLch vLel-
&ehr ri! ,1i c ..ul:ecl l,.c] '  - tull ir . ler !er'pektive.
l l ie v{ercen eic}: vi?lleicht . n rt iei-ne Aede tber
diesea theaa , xr, 1ei:ltan deu-tEchen cl1":ftBtel-
, lerkor:a,-; crs lL .orl8en Jal,r e'tnncrTr. Icb 5 &
te C|ji,als .?ei' airelqtive w€ire kelne ltj-l:1t1i.a:hkeiY
/ldjia ,ie ao c.-tgei;.ie l1t ' entstellt ein h€.jrpy
-eia/, st-e ie:i aber zu€jlcich ei]1e kcffiende :r.irli'
.  l iclrkej-t. ; ie iat :1Bo :ug]-o1cb wirjr] icb rrrrd
nichlr ,,iirl{1ich. llar1t rllde a...rirn i estr :}c ltc,ru:.t
at1 ii.rzur .jGcil ur.ter {lrn ur.€fnsiiglten Yo:r-
halltnisse4 e nen ;pi61rdur :Flir 'I4tlgke1-t zu
finden. ite wiesen Ylrlfoicht .us fri iher:en Ge-
slrachcnr cr.r.,5s neln Llbeli l lgDauEs!]rrch ei!}e
kfeit le fr '\.ostie cles berittDnten Zola-Fie-'tzes 3us
ccr  Drcy fu-ssoze i  t  i  t t  "La  Ye i t i  e t  l c r " taen+
en !*i-Jcht ct -. I I in . le rin rJ cr ne I rarret\ia
$ehr gei re'Jrt hct !, ichr w!:s l ie tber l l i ::nzont
sqht:eibe . ;iehnlj"chee habr ich l)chon in Sngler
1n Be juJ ,uj ; l ter r 'cott cl '1ebt. ":1. 
"rare 
xehf
- :.ichcjn, rvenn lle eirjlia]- de4 in lbre:]1 lJiieJ ge-
. stre L j icn -Pl.-n ne zijgli l  . l .Jrzonl ver'rir l " r-cl en
. ril.rde!. llenn di.rs' wae i]n 'r!{lsiaviechen RonenH
. stsh't, ka"nn j;: nur eine ,tnCeritungr eine Arlregt;
seirl. Il:ne -lrilkliche rrl r:aii:itiFebe 3e'1":r'ti:t1g
dLF
a1s
seht
aca4}J tsb6t r  Eu-b&odn.  $an S i .a  s le  gehoa i .
U lo lFGb{o  St6  I ' r  uasdxs  - ; t rz }1 ] } 'a t6a  &r$rga
B[d {*8€s $*d lhf,t ,l&srt r:ij.$ $lc;r t.etirfoit}a[
Helh *#lshsE ulraa!€f, osfti}}e lgtr il Blnauili,'
: rls Lai $etn lisr'rrsi;}ipt iiher Cei tgrge1rt,'gl!{fr
Bsalt smus /me!,oer YoftlEE$ l,n trtaltcn/ ge* -.,
L
sqllLoktr r,be" eb6!Lfa11s iltFhsr ke1!o rEtt6i{
betcomoa. Ad.ttc linoryrlchi,, ob Er rtna It*
S.ouelrist e!.haltqtr hat,: llas dalRAt $ohlus,
l
l
